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Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último--
(D. O. núm. 229),. he resuelto con
firmar a los 483 comprendidos en la
relación que empieza con el' mayor
de Ingenieros D. Enrique Rodríguez
Balbin y termina con el sargento 'de
Ingenieros D. Cipriano Apdrés Loma,
en los empleos en campañ.a del Cuer
po y Arma que. se señalan y con la
antigüedad que indica, durante
el tiempo y duración de la misma.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS
Mayores
D. _Enrique Rodríguez Balbin, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
I). Daniel Blanco Sacristán, conla misma.
I). Alejandro López de EguilazSagastí, Con la de 14 enero 1937.
D. Manuel Sbarbi Martín, con lade 1S enero 1937.
D. Humberto Chwarzbeck Gribitz,
con la de 1 febrero 1937.D. José López Izquierdo, con. la,misma.
1). Miguel Sanz Sanz, con la mis
ma,
D. Sigfredo Sánchez Bonel, con lade 2 febrero 1937.D. Eugenio Escribano Sancha, conla de 13 abril 1937.D. José Nuño Martínez, con la de
24 abril 1937.D, Bernardo Mazzilli de la Vera,
ron la de 8 julio it.),;7.
Capitancs
D.' Toribio López Carrascosa, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Francisco García Paredes, con
la misma.
D. Emilio Lillo Prado, con la mis
ma.
D. Virgilio de la Rosa y de la
Rosa, con la misma. -
D. Alejandro López Zamora, con
la misma.
D. Antonio Ortega Rizo, con la
misma.
Manuel Plazas Sánchez, con la
misma.
IVLanuel Fonseca Cerrato, con
la misma.
D. José Borja Ruiz, con la misma.
D. Fernando González Lagares, con
la misma.
I). Mariano Marcos Lerena, con
la misma.
D. Salvador Crespo Sáiz, con la
de 8 enero 1937. •
D Miguel Ramos 'Herranz con • la
-de lo enero 1937.
Ti. -Faustino Luna Lorenzo, con
la misma.
D. Fernando Núñez ,Bragado, con
la de ir enero 1937.
D. Rafael Alvarez González, con
1a misma.
D. Esteban Carro Díaz de Velas
co, con la de .14 ene() 1937.•
D. Nemesio I3obadilla Hernández,
con la misma.
D. José Armando Fernández Fer
nández, con 'la de 15 enero 1937.
D. Francisco Sanz Cardenal, con
la de 16 enero 1937.
D.• José Faba Pino, con la de
febrero 1937. .
D. Felipe Tre\-:ifio Pérez, cou la de
lo febrero 1937.
D. Ramón Herranz Colliá, con la
de II febrero 1937.
I). Carlos Vinuesa Hernando,
la de 26 febrero 1937.
D. Vicente Sánchez Cuéllar, conla de 27 febrero 1937.
D. Gabriel ( arrído López, con la
misma.
I). Arturo Fernández Carbonen,
Con la de 28 febrero 1937. \
D. Esteban D'alma Reyes, con ladc 15 marzo 1937.
con
D. José María Escudero Guzmán,
con la de 21 marzo 1937.
D. Francisco.. Martínez 'Bonaclio,
CCM la de 3 abril 1937.
D. Julio Vidal Maiz, con la de
7 abril 1937.
•
D. Antonio Caballero Cabada, con
la de 13 abril 1937.
a Miguel Núñez Herrero, con la
de 19 abril 1937.
D. Luis 'Grau Porcell, con la de
2.5- abril 1937.
I). Joaquín Getor Tabora, con la
de ,_29 abril 1937.
D. Joaquín Gómez Mira, con la
de 30 abril 1937.
D. Jesús Valle del Valle, con la
de 1 mayo 1937.
D. Emilio J. Ramos Castro, con •
la misma.
D. Luis Alvarez Gutiérrez, con
la misma.
D. Ramiro Daguerre Deogracias,
con la de 2 mayo 1937.
D. Carlos Hurtado Pulgar, con la
misma.
D. Miguel Curen Rivas, ('ou la de
4 mayo 1937.-
1). Juan \lacias Soya, con la de
6 mayó 1937.
D. Jesús García Tellez, con la de
8- mayo 1937.
D. -Juan Martínez López, con la de
20 mayo 1937.
D. Carlos Heredero 4,varza, con la
15 julio 1937.
D. Manuel Alvarez Díaz, con la
misma.
D. José Ataría Llamas Olaran, con
la de 17 julio 1937.
D. Aurelio Estévez Fernández, con
a de 18 julio 1937.
I). José de Cantos Abad, con la de
agosto 19.37.
D. Eduardo Molina Borges, con lanisma:
I). Alejandro Fernández González,
con la misma.
D. Adolfo Espí Alfaro, con la de
24 agosto 1937.
I). Carlos Ruiz de la Escalera, con
a de septiembre 1937.D. Ramón Cantos Frías, con lanisma.
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D. Isidro Bravo Hermosa, con la
misma_
Tenientes
D. Emilio López Sáiz, con la de
31 diciembre 1936.
D. Luis Miedes Domingo, con la
misma.
D. Antonio Juárez García, con la
misma.
D. Santiago del Valle Martínez,
con la misma:
D. Luis Guirao Folt, con la mis
ma.
D. Adolfo Duarte Angulo, con la
misma.
- D. Antonio Alonso Zarzoso, con
la misma. _
D. José •Alcubierre Pinzolas, con
la misma.
D. Enrique Esp-í Alfar°, con la
misma.
D. Ferw.ndo Solórzano Rodríguez,
con la misma.
D. Ricardo Romero Jiménez, con
la misma.
D. Enrique Iglesias Amén, con la
misma.
D. Francisco Garrido Molero, con
misma.
D. Jesús Sáez Cariada, con la mis
ma.
D. Manuel García Fernández, con
la misma. -
D. Andrés Sanz Cardenal, con la
misma.
D. Angel Pérez del Olmo, 'con la
de i enero 1937.
I). Francisco Escamilla Pérez, con
la misma.
D. Tomás García Abizanda, con
la de lo enero 1937.
D. Antonio Ureña de la Fuente,
con la misma.
I). Cárlos Tejedor Soler, con la
misma.
D. Pedro Sanz García, con la mis
ma.
D. Manuel Rodríguez Viera, con
la misma.'
D. Angel del Castillo Escudero,
con la de 14 enero 1937.
D. Diego Segura Durán, con la
misma.




D. Juan Díez García, con la mis
ma.
D. Silverio Corpas Pazds, con la
de 21 enero 1937.
D. Antonio Calvo Navarro, con la
de 24 enero 1937.
D. Pedro Domínguez García, con
la de 1 febrero 1937.
D. Manuel Sanz Sanz, con la de
2. febrero 1937.
I). Francisco Lucas Moya, con la
de 13 febrero 1937.
D. Bartolomé Molina Castellanos,
con la de 15 febrero 1937.
I). Agustín Jiménez Olivares, con
la mism.a.
D. Francisco González de Soto,
con la de 20 febrero 1937.
González Mayoral, con
D. Rafael Rubiatu Morillas, con la
de 25 febrero 1937.
D. Luis Sastron Díaz, con la de
26 febrero 1937.
D. Antonio López Pérez Cuesta,
con la misma.
D. Guillermo García Gómez, con la
de 28 febrero 1937.
D. José Antonio García Cassola,
con la misma.
D. Emiliano Arroyo Larrea, con
la de 1 marzo 1937.
D. Luis Fernando Rodríguez Ramírez, con la misma.
D. José Franco Pelegrín, con la
de 2 abril 1937.
D. Antonio Manero Expósito, con
la misma.
I). Francisco Guerra Argüello, con
la de 2 abril 1937.
D. Clemente Nieto Lozano, con la
misma.
D. José Roquiñez Fernández, conla de 13 de abril 1937.
D. Cristóbal Herrero Barroso, con
la misma.
D. Carlos García Montero, con la
misma.
D. Rafael San León Arcos, con la
misma.
D. Amalio Ontiveros Huéte, con
la misma.
D. Damián Aguria Benito, con la
misma.
D. Cruz de la Torre Monteliu, conla de 17 abril 1937.
D. José Sánchez Beltrán, con la
de 18 abril 1937.
D. Angel Moya Calabia, con 'la
de 28 abril 1937.
D. Balbino Ruiz González, con la
misma.
D. José Gijón Mur, con la misma.
D. Félix González Díez, con la de
29 abril 1937.
D. Tomás Mimbrera Rivilla, con
la misma.
D. Luis López Merino, .con la mis
ma.
D. Juan Alvarez Alonso, con la
misma.
D. Emilio Velázquez Estrada, con
la misma.
D. José Luis Fernández Borrego,
con la misma.
D. Jesús Nebot Conti, con la de
30 abril 1937.-
D. Germán Mellado Caballero, con
la de 31 abril 1937.
D. Juan Guardiola Piriera con la
de 1 mayo 1937.
D. Alfonso Martín Tierno, con la
misma.
I). Juan Antonio Ochoa Pérez, con
la misma.
D. Ernesto Himmel Sprengel,- con
la misma.
D. José López Antúnez, con la
misma.
D. Diego Trujillo Macías, con la
misma.
I). Manuel Martínez Ramiro, con
la misma.
D. José Alonso Pascual, con l•
misma.
D. José Torrent Reina, con la mis
ma.
Me>
D. Antonio Velasco Rivero, con
de 2 mayo 1937.
D. Clemente Fernández Tapia, con::
la de, 4 mayo 1937.
D. Norberto Abad Ibáñez, con la
misma.
D. Vicente Díez García, con la de
5 mayo 1937.
D. José Marcos Aceves, con la
misma.
D. José,Pyada de la Portilla, con
la misma.
D. José I<artallo de la Fuente, con
la de 7 mayo 1937.
D.. Angel Lezana Trigo, con la de
8 mayo 1937.
D. Francisco Bosoue Molina, con
la misma.
I). Antonio Esteban Catalán,
la misma.
D. Luis Arredondo García, con la
misma. _
D. Jesús Saavedra Morales, con la
misma.
D. José Lorenzo Arranz, con la
misma.
D. Miguel Ruiz Delgado,
de '13 mnvo
- D. Félix Arranz Mateo, con la de
mayo 1937.
I). Luis Alvarez Fernández, con la
de 20 mayo 1937.
D. Carlos Jiménez Alonso, con la
de si mayo 1937.
I). .José Trigo Gutiérrez, con la de
junio 1937.
D. Vicente Gutiérrez de Pablos, 'con
la de 7 junio 1937.
D. Juan Félix Niño Cid, c'on la
de II junio 1937.
D. Antonio. Gallardo Agua, conla de i- julio 1937. ,
D. Manuel Navarro Mendoza,. con
la de 4 julio 1937.
I). Dámaso Presa Pérez, con 1.a de
16 julio 1937.
D. José Ruiz Gasch, con la de
julio 1937.
D. tuis • Ezquerra Castanedo, COIT
la de •r agosto 1937.
D. Demetrio Ribes Momblanch, con
- la misma.
D. Luis Carrillo Talavera, con lamisma.




D. Antonio Ruiz García, con la
de • 4 agosto 1937.
D. Genaro Gallego Jiménez, con la
misma.
I). Luis Esteban Corominas,, conla de 5 agosto 19,37.I). Hipólito Avilés López, con la
de 13 agosto 1937.
D. Enrique Rodríguez Cobo, con
la de 25 agosto 1937.
D. Eduardo Pérez Sánchez, con la
de 28 agosto 1937.
D. Rafael.--Pérez Sanz, con la de
30 agosto 1937.
D. Juan Lladó Juan, con la de 1
septiembre 1937.
I). Joaquín Rivero Pata, con la de
septiembre 1937.
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1). Julián Díaz, García,..con la mis
ma.
D. Eduardo del Castillo Ortiz, con
la misma..
1). Miguel Soler Morales, •eon la
misma.
D. Fernando Fernández 1,ópez, con
1.11 misma.
D. Antonio de los Mozos Albillo,
con la misma.
I). Modesto ,Carro Díaz Velasco,
con la misma.
D. Mariano Jiménez Ltideña, con
la misma.
D. Dionisio Carro Díaz Velasco,
con la misma.
D. Mauro Plaza Pedraz, con la
misma.
D. Honorio Segura García, con la
llliSfll.2.
j0Sé Lázaro Berrocal, con la•
misma.
D. Angel Torrejón Moral, con la
misma.
Sargentos
D. Cesáreo Vegas Sánchez, con la
do 31 diciembre 1936.
D. Angel Burgos Sánchez, con la
misma.
-I). Francisco Francés Díaz, con la
misma.
I). Bienvenido Simón Zorrilla, con
la misma.
D. Eugenio Sendino Fresno, con
la misma.
D. Enrique Arqués Sánchez, con
la misma.
- D. José Montes Suárez, con la mis
ma
.
D. Angel Carro Díaz, con la mis
ma.
1). Angel García Nieto, con la
misma.
juan Alcázar Hernández, con la
misma.




D. Víctor Pérez Delgado, con lamima.
D. Facundo Moreno García, con la
misma.
D. Pedro Piquero Losa, con la 'misma.
D. Julio Colodron Sison, con lamisma.
D. Angel Carbonen. Caballero, conla misma.
I). Angel Caballas Bermúdez, conla misma.
I). Temistoeles Gutiérrez Carmona,
con la misma.
D. Angel López García, con lamisma.
D. Juan Yepes- Calandria, con lamisma.
1). Eduardo Benzal Pérez, con lanisma.
I). Fernando Antón Clemente, con
1). Tomás Santiago García, conla misma.
D. Antonio Buo-allo Ginarte, con
I). Julián Barriguete Gutiérrez, con
la misma.
D. Antonio Gallardo Castillo, con
misma.
I). Juan Baeza Sánchez, con la mis
a.
•
I). Lucio García Ruiz, con la mis
a.
I). Lázaro Maroñas Puente, con la
misma.
D. Félix Rodríguez Paredes, con
la misma.
D. Eugenio Gzrcía Rodríguez, con
la misma.
_
D. Pedro Martín Martín, con la
misma.
D. Oswaldo García Hernán, con
la misma.
I). Félix Cohnenarejo del Valle,
con la misma.
I). Luis López Jodar, con la mis
ma.
1). José Casimiro Rodríguez, Par
(1o, con la misma.
I). Vicente Basanta López, con la
misma.
D. José Jimeno Peris con la mis
1). Daniel Escribano Martín, con la
misma.-
pian Vera Pérez, con la misma.
D. Tomás Moreno Gómez,_ con la
misma.
D. José Asenjo Armela, con- la
misma.
D. Angel Brea Torres, con la mis
111.a.
D. Baldomero Plaza Sánchez, con
la misma.
D. Enrique Bautista Uceda, con la
misma.
D. Vicente Caamaño Caamaiío, con
la misma.
\ D. Saturnino de Abajo Martín, con
la misma
•
D. Luis Pavón Barrios, con la
misma. •
D. Miguel Aliaga Rodríguez, conla misma.
D. Luis Baides Pedrosa, con lade I enero 1937.
D., Timoteo Puentes Rubio, con lamisma.
D. Francisco Taboada Gallardo, con_la misma.
I). Antonio Bellido Márquez, conla misma.
, D. Pedro Marco de Hoyo, con la
misma.
D. José Martínez Cana, con lamisma.
D. _Jorge Morales Ruiz, con la de
-3 enero 1937.
I). Manuel Gómez Antón, con lamisma.
D. Julián Moreno Villares, con lade 5 enero 1937.
D. José Giménez Val, con la mis
ma.
D. Mariano Criado Arias, con lamisma.
, I). Quintín Chacón Varela, con lamisma.
1). Salvador Miralles Carretero, conla misma.
D. Miguel Delgado 1\1011c1a1lo,, con
I). Basilio Jiménez Martín, con la
de 14 enero 1937.
I). Marcial Rodríguez Cubillo, con
misma.
D. Vicente Pablo Arnau, con la
misma
D. Enrique López Oro, con la mis_
ma.
D. Dionisio Varela Rodríguez, con
la misma.
D. Antonio Tirado Fernández, con
la misma.
D. Justo Estébanez Fernández, con
la. misma.
- D. José Manuel Alv1--:rez Girón,
la misma.
D. Ernesto Santurtuft Cernida con
la misma.
D. Agustín Jiménez Campaña, con
la misma.
D. Antonio Jiménez Alvarez, con
la misma. -
D. Angel Valdeita García, coa :ti
misma. '
D. Santiago García Vasco,misma.
D. Alejandro Atienza ( ;onzález,
con la de II enero 1937.
D. Juan Martínez Carrión, con lade 15 enero 1937.
a Isaías Hernández Ré-eio, con la
misma.
I). Pablo Doménech Hernández, cun
la misma.
1). Francisco Pérez -Vizcaíno, conla misma.
con la
D. Domingo Peñas Contreras, conla misma.
D. Manuel Torreadrado Péiez,la de 16 enero 1937.
1). Vicente López Jusdado, conde 15 enero 1937.
' D. Victoriano Pérez Barbadillo, conla de 17 enero 1937.
D. Angel García Hernández, conla de 27 enero 1937.
11!. Alanuel Peón Oubiña,de r febrero 1937.
D. Santiago Fernández Alv2rez, confa misma. •
D. Antonio López Pérez, conmisma.
D. Alejandro López Sierra, con lais•a.





D. Fermín Altuna Landaberea, conla misma.
D. •Julián Sánchez Castro, con lade 9 febrero 1937.
D. Mateo Heras )rija, con lade lo 'febrero 1937.
I). Luis Agudo Baeza, con la mis
ma:
D. Francisco López López, con lade 13 febrero 1937.
D. Pablo Mazón Lozano, con lade 17 febrero 1937.
I). Miguel García Pardo, con lade 19 febrero 1937.
I). Eugenio Crespo Martínez, conla misma.
I). Gregorio Alvarez (arcía, conla misma.
1). Fulicisco Casado Gil, con la
ellawattn .
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1). Wenceslao Arias Benito, con la
misma.
D. Segundo Ayllón Nicolás, con la
de 23 febrero 1937.
D. Francisco Maten Viaria, con la
misma.
D. Gregorio Seoa.ue Caballero, con
la misma.
D. Juliáli González Conde, con la
misma.
D. Juan Lázaro Berrocal, con la
misma.
D. Mariano Rodríguez Sánqbez,
con la misma.
D. Andrés Momó Eguiluz, con la
misma.
D. Isidro Ayensa López, con la
(le 28 febrero 1937.
- D. Patrrcio Arias de Saavedrg Mon
je, con la de i marzo 1937.
D. José Díaz López, con la misma.
,
D. Francisco Fernández Rubio, con
la misma.
D. Juan Bez Teys.sedou, con la mis_
ma.
D. Angel Conde Conde, con la
ini sma .
D. Ramón Molina Acrudiez, con la
misma.
D. Juan Mateo Molina, con la-mis
ma.
D. Federfro Moral Moral, con la
misma.
D. Pablo Brav•S Cerro, con la mis
ma.
D. Felipe González Molero, con la
misma.
D. Felipe Martín Teresa, con la
misma.
'
D .Marcos Cebrián Palencia, con la
misma.
D. Alipio Alvarez 'García, con la
misma.
D. Jesús Muruzábal García, con la
misma.
D. Alfonso Gisbert del Campo, con
la misma.
, I). José Vega Vallarino, -con la de
15 Marzo 1937.
D. Ricardo Sa-nz Villegas, con la
de 17 marzo 1937.
D. Francisco Muñoz Hervás, con_
la de 24 marzo 1937.
D. Ramón Rodríguez Olivares, con
la de 27 marzo 1937'.
D. Juan Rodríguez Bustillo, con la
de 28 marzo 1937.
D. Martín Alvarez Rodríguez, con
la de 1 abril 1937.
D. losé Tejeiro Hernando, con la
misma.
I). José Morales Domínguez, con la
misma.
D. Antonio Zamorano Moreno, con
la misma.
D. Antonio Santa -Cruz Sánchez,
con la de 2 abril 1937. ,
D. Pedro Gil Olíveros, Con la de
lo abril 1937.
D. Antonio García García, con, la
de 13 abril 1937.
D. Domingo de Francisco Castelo,
con la Misma.
D. Manuel Candela Ruiz; con la
-n1 i sma
D. Antonio Domingo Oviedo, con
la misma.
D. Jesús Martínez Díaz, coi la
misma. - -
D. Luis Barreiro Cabañas, con la
, de 14 abril 1937.
D. Manuel Achaques Hernando,
con la misma.
D. Mariano Sánchez Martín, con la
de 15 abril 1937.




-D. José Monte Mesonero, con. la
misma.
D. Eugenio Sanz Arranz, con la
misma.
D. luan Lorenzo Salas, con la de
19 abril 1937.
D. Carlos Morón Medina, con la
misma.
D. Francisco Isarri.a Miranda, con
la de 21 abril 1937.
D. Cándido Fernández Gallego,
cori la misma. -7
D. Manuel Cariivano López, con
la misma.
D. Gumersindo García Guzmán,
con la misma.
D. Eduardo Pérez Fernández, con
la de 22 abril 1937.
D. Antonio Cuevas Martínez, con
la' de 24 abril 1937.
D. Juan Hernández Iriíguez, con
la de 26 abril 1937.
D. Manuel Fernández Alvarez, Con
la misma.
D. Laureano Ginzo Pascual, con la
misma.
D. Manuel Domínguez Maqueda,
con la de 27 abril 1937.
D. Antonio Martínez Arquero, con
la misma.
D. José Sánchez López, con la de
28 abril 1937.
D. Antonio Blanco Amador, con
la de 30 abril 1937•
D. Jesús García Dávila, con la
misma.
•D. .Felipe Velázquez Sánchez, con
la de 1 mayo 1937.
D. Raimundo Pérez Escobar, con
la misma.
D. Daniel Balandín González, con
la misma.
D. Emilio Quintanilla,Rosetti; con
la misma.
D. Pablo Lobo Martín, con la mis
ma.
D. Carlos Lucerio Bernabéu, con
la misma.
D. Manuel Plaza García, con la
misma.
D. Antonio Madrofiero Calvo, con
la misma.
D. Francisco Martín Santana, con
la de 15 mayo 1937.
D. Luis Reyes Cuenca, Con la de
9 mayo 1937.
D. Ricardo Piró Sáinz, con la mis
ma.
D. Fermín de Lucas González, con
la de 12 mayo 1937.
D. Juan Ramón Pérez Pina, con
la misma.
D. José Sánchez Corella, con la de
Is mayo 1937.
D. Lorenzo Viso Muñoz, con la
misma.
D. Clemente Espiria Muradas, con
la misma.
I). Froilán Huertas Moreno, con
la de 16 mayo 1937.
D. José Cebrián Soler, con la de
17 mayo 1937.
D. Anastasio Gonzalo Marín, con
la de 18 mayo 1937.
D. Julio Ovejero Molinero, con la
de 19 mayo 1937.
D. Benito Sánchez Rojo, con la
misma.
D. Gabriel Garrido Molero, con la
nl rsma
- D. Ricardo Sánchez Martín, con la
de 20 mayo 1937.
D. Salvador Molinero López, con
la de 21 mayo 1937.
I). Adolfo Avila Llopis, con la de
28 mayo 1937.
D. Ángel Salvador Nuez, con 1
misma. ,,
I). Dernetrio Marrero Granados
con la de r junio 1937.
D. Daniel Fernández García, Con
D. Marcial Ruiz Rosales, .con la
misma.
I). Manuel Castro Cortés; con la
Misma.
D. ,Manuel Martínez Pardo-Duro,
con la misma.
D. Félix Romeral Aladro, con 1
misma. -
D. Constancio Casado Herrero, con
la misma.
D. Francisco Gisbert López, con la
iisma.
D. __Eduardo Cruz López, con I
misma.
D. José Moreno Solanas, con l
de 3 junio 1937.
D. Felipe García Fernández, cuy
la -de 4 junio 1937.
D. José Herrera Martín, con l
de 5 junio 1937.
D. José Porcel Hidalgo, con la
misma.
D.. Santiago de Juliáli Romeri),
con la misma.
D. Andrés • Mana Muro, con la de
7 junio 1937.
I). Lorenzo Cordero Rico, con la
misma.
D. Doroteo Martín Rodríguez, con
la misma.
D. Pedro Rodríguez Hernández,
con la misma.
D. Roberto Verdú Villa, con la (le
9 junio 1937.
D. Fernando Martín García,
la misma.
pCristóbal Rivas Reguera, con
misma.
la
D. Patricio Angulo Gil, con la (1.
lo junio 1937.
D. Juan Palmero Santana, con la
de 16 junio-ii937.
D. José María Sáez de la Fuente,
con la de 22 jimiO 1937.
D. Venancio Losa Ortega, con la
de 23 junio 1937.
D. Juan Manuel Arias Rodríguez,
CCM la de 25 junio 1937.
D. Sebastián del Alamo Feruán
dez, con la de 26 junio 1937.
c1111
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D. Isidro Acosta Gómez, con la de
27 junio- 1937.
D. Florencio Collado Alvarez, co.n
la.de 28 junio 1937.
D. Ricardo Sánchez Moracho, con
la de 29 junio 1937.
D. Auto-1'i° López Rumbao, con la
misma.
D. Angel Pozuelo Tamurejo, con
la de 1 julio 1937.
D. Julián Canalejas Moreno, con
la misma.
D. Lorenzo Rodrígiíez Baños, C011
la misma.-
D. Félix Nistal Bragado, con la
misma.
D. Miguel de la Fuente García,
Con.'la misma.
D. Inocencio Vicente Ruiz Ramí
rez, con la de 4 julio 1937.
D.. Vicente Paraíso García, con. la_
misma.
D. Eustaquio Valentín Serrallo,
Con la de 9 Julio 1937.
D. José Cabanas Bermúdez, con la
de II julio 1937.
D. Carlos Martín Hernández, con
la de 15 julio 1937•:
D. Carlos Sampedro Montero, con
la misma.
D. Cipriano García Esteban, con
la misma.
1). Vicente Carazo García, con la
misma.
D. Herininio Gómez 'Díaz, con 1;1
misma.
D. Custodio Palacios .Buetas, con
la misma.
D. Salvador Caravaca Martínez,
con la de 20 julio 1937.
D. Antonio Cazor-la Reyes, con lq
de 25 julio 1937.
D. Victoriano González Casañer,
con la misma.
D. Emilio Fernández Alvarez, con,
la de 27 julio 1937.
D. Valentín Fernández Fernández,
con la de r agosto 1937.
D. Víctor Pesado San Juan, con
la misma.
Eutiquio Segura Martín, 2on
la misma.
D. Manuel Vallejo Mallagaray, C01.3
la misma.





D. Fernando Blázquez Polo, conla misma.
I). Jetónimo Barrios García, coula misma.
D. José Fuentes Martínez, con lamisma.
D. José Aurelio Román Donaire,
con la misma.
D. Francisco Caballos Bellos°, conla misma.
D. Eugenio Aguado García, con laTnisma.
D. Gregorio Pajares del Hierro,
ron la misma.
D. Andrés de Lucas Morato, zio.1
m a .
D. Agustín Portero Moratilla, Con
la misma.
D. Martín Amiano Imaz, con la
misma.
D. - Luis Ugarte Aguirregabiri:a,
con la misma.
D. José Arrillaga Olasagasti, con
la misma.
D. Juan Bezares Martínez, con la
misma.
D. Angel Sánchez- Ríos, con la
misma .
D. Carlos Serrano Baltasar, con la
de 12 agosto 1937.
D. Francisco Reina Falgueras, con
la misma.
D. José Fernández López, con la
misma.
D. Luis Cejudo Salcedo, con la
misma.
D. Joaquín García Fandos, col] la
de 16 agosto 1937.
D. Tomás López Carrillo, con la
de 21 agosto 1937.
D. Andrés Llorente LloreLte, n
la de 23 agosto 1937.
co
D. Felipe Tucharel Arregui, con
la de 26 agosto 1937,
D. Alfonso Ventoso Sánchez, ctn
la de 31 agosto 1937.
-
D. Daniel Arroyo Aguado, ccii la
de septiembre 1937.
D. Demetrio Moreno Ardura, con
la misma.
D. Pedro González Losa, con la
n-: ,La.
D. c-lranciscu Gil Royo, con la mis
D. Teliciano Casado Sánchez, con
la inis-ma.
D. Eugenio Rodríguey Sosa, con
la taisma.
1). Victoriair) Agudo Hernández,
•ni•la misma.
D. Enrique Gómez Miguel, con la
af..t.
I) Cándido Román Merclozi,
la mima.
D. Francisco López Carrión, con
la misma.
Luis Arranz Barrios, con la
misma.
D. Miguel López Gutiérrez, con
la misma.
D. Antonio Rebollo Macías, con la
misin a .
\ D. Pedro Villoslada Barbudo, con
la misma.
D. José Nicolás Railac, con la mis_
ma.
1). Miguel Aparicio Rodríguez, con
la misma.
D. Enrique Egido Vilches, con la
misma.
D. Jesús Vélez Gutiérrez, con la
misma.
I). Miguel Hernández Domínguez,
con• la misma.
D. Emeterio San Jósé Sabas, con
la misma.
D. Cipriano Andrés Loma, con la
misma.
Barcelona, I I de enero de I97.
Fernández Bolafios.
CIA
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to promover al empleo de sargento
en campaña del Arma de Infantería,
al alumno de la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, Luis Martínez Oli
ver, como comprendido en el artícu
lo segundo de la orden circular de
8 de marzo del pasado ario (D. 0.nú
mero 68), el cual disfrutará en el em
pleo que se le confiere la antigüedad
de 2 de noviembre último y efectos
administrativos a partir de primero _
de diciembre siguiente, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, al que verificará su
incorporación con la máxima urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient2 y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que •la orden circular de 29
•
de
diciembre último, inserta en el DIA
RIO OFICIAL núm. 2, del ario actual,
por la que se proinuev'4" a cabos en
campaña de Ingenieros,- a los alum
nos de la Escuela Popular de Guerra
número 4, Agustín Atienza Elvira y
Francisco Parras Santiago, quede sin
-efecto por lo que al segundo se re
fiere, el cual debe reintegrarse al
Cuepo de procedencia con el empleo
de cabo de Infantería que disfruta
ba a su ingreso en dicha Escuela,
surtiendo efectos administrativos en
la revista de Comisario del mes de
la fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y é.umplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el cabo
• de Ingenieros Pedro
Pérez González, alumno de la Escue
la Popular de Guerra núm. 4, cause
baja en la misma y se incorpore al
destino de procedencia.
Lo comunico a \fi. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce




S ECCION DF PERSONAL
ASIMILACIONES
Circular. Excmo. Sr. : A pi-o
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien conce
(ler la asimilación que se indica, por
el tiempo que dure la \ actual cam
p-ria, al personal Que figura en lasiguiente relación, que principia con
1). Antonio Esparza Ibáñez y tenni
na con D. Enrique Llanso Dalmedo,
con destino a las Unidades que tam
bién se expresan, incorporándose con
urgencia.
L9 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Antonio Esparza Ibáñez,
al batallón de Destrucciones núm. 3.
Otro, D. Julián Diamante Cabrera,
al batallón de Puentes núm. 3.
Capitán D. Joaquín Sastrón Díaz,
a la Comandancia General de Inge
nieros del- Ejército sdel Centro.
Otro, D. Luis González Morales,
a la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército- de Levante.
Otro, D, José Vicente de Haro,
García, al Servicio de Obras de De
fensa de Costas.
Otro, a Lorenzo Alcaraz Segura,
a la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Este.
Otro, D. Emilio Bofill Benessat, a
la misma.
Otro, D. José Gudiol Ricart, a la
misma.
Mayor D. Juan Rivaud Valdés,
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 13.
Otro, D. Antonio Fernández Gar
cía, al batallón de Obrs- y Fortifica
ción núm. 33.
Otro D. Jesús Sánchez-Ocaña Na
cher, al batallón de Obras y Forti
ficación núm. 34.
Otro, D. Ernesto 'Sempere Beney
to, al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 36.
Otro, D. Manuel Sahino Sánchez
Sánchez, al batallón de Obras y For_
_tificación núm. 6.
Capitán D. Claudio Díaz Pérez, al
Servicio de Obras de Defensa de Cos
tas.
Teniente en campaña D. Serafín
Alsina Alsina, a la Comandancia de
Obres y Fortificación de Mahón.
Otro, D. Enrique Manso Dalmedo,
a la misma.




Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien conce
der el empleo de auxiliar adminis
trativo eventual, por el tiempo que
dure la actual campaña, al personal
que figura en la siguiente relación,
que principia con D. Ramón Caba
rrocas Butsems y termina con don
Francisco Moreno Herranz, con des
tino a las Unidades que también se
expresan, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. p:ra su co
-
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A la Conumdancia de Obras Mili
tares del Ejército del Este
D. Ramón Cabarrocas Butsems.
Al Servicio de Obras de Defensa de
Costas
D. Enrique Ferrandis Such.
A la Co-mandancia General 'de In
genieros del. Ejército del Este
D. José Sanabria Sepúlveda.
D. José Fluviá Martori.
D. Antonio Belenguer Gasset. -
Al Servicio de Obras de Defensa de
Costas
D. Ricardo _Calvet Serra.
D. Enrique Blanch Roig.
-D. Joaquín Vilaplana Reig.
D. Felipe Casadella Pons.
D. Pedro Vicéns Sala.
A- la Conzandancial de Ingenieros del
VI Cuerpo de Ejército
D. Eduardo Bueno Azeárate.
D. Felipe Sacristán Santín.
D. Antonio García Muñoz.
D. Juan Gutiérrez Pola.
.D. Luis León Tabernero.
D. Gregorio García. Farrati.
D. Miguel López García.
D. Hipólito Huertas Moreno.
D. Aniceto Dono-il Abad.
D. Fernando Abrante Cuenca.
D. Manuel Velilla *Beatriz.
D. Alfonso Domínguez Hernández.
D. Saturnino Berrocal Alonso.
D. Enrique Toscano Sánchez.
D. Francisco Moreno Herranz.
Barcelona, 17 de enero de 193$.
Fernández Bolaños.
CARGOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer cese en el cargo de
Comandante militar de la plaza. de
Murcia, el coronel de Infantería don
Lázaro García Díaz, continuando en
el de jefe del C. R. M. I., que ac
tualmente desempeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, T6 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar al coronel de Infan
tería D. Primitivo Peire Cabaleiro,
Comandante militar de la plaza de
Murcia. •
Lo comunico a V. E. para stí co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a. bien nombrar para el cargo de jefe
del C. R. M. I. núm. 19, al coro
nel de Infantería D. Jaime Boseh
Grassi, cesando el teniente coronel
de la citada Arma 13. Francisco Ar
mengol Villalonga, que continuará en
dicho Centro, al que fué destinado
'por orden circular de, 28 de diciem
bre pasado (D. O. núm. 313).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y _cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de
fantería D. Antonio Rubert de la
Iglesia, iaáe 'destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura, incorporándoS"e. con -urgencia.
Lo comunico a V. E.• para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el coronel de
Caballería D. Augusto Pavón Tier
no, del Centré de Reclutamiento, Mo
vilización e Instrucción núm. lo, de
Alicante, pase destinado al Centro
de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. II, en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de . enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Caballería D. Emilio Moya Acosta,
-cause baja en el Escuaclfón de Ar
mas Automáticas, y pase destinado
de plantilla a prestar sus servicios
como ayudante de profesor a la Es
cuela Popular de Guerra núm. 3.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
C irc ult:)'. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ing-cnicros," he- tenido a bien dispo
ner que el 'coronel de dicha Arma
D. José López Otero, de la disuelta
Comandancia de Obras de Defensa
de Cost-s, pase destinado a la De
legación de Obras de Defensa de
Costas, dependiente de dicha Ins
pección, incorporándose con u rgefi
Lo comunico a V. E. para su co
y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he resuelto que los te
nientes de dicha Arma D. Angel Sán
chez García y D. Angel Merlo Mar
tínez, del batallón de Zapadores del
XIII Cuerpo de Ejército, pasen des
tinados a las Comandancia de Inge
nieros del expresado - Cuerpo., dé
Ejército, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de enero de 19138.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de Ingenieros don
José García Martínez, procedente del
Ejército del Norte, pase destinado al
Ejército ,del Este, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo._ Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que los cabos de Transmisiones.
en campaña Angel Lázaro Fons,
Abelardo•- Cantos Selva y Agustín
del Canino Martínez, de la Escuela
Popular de Guerra núm. 5, pasen
destinados al Grupo de Instrucción.
de Transmisiones, en Albacete, in
corporándose con urgencia. - --
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.' Barce
lona, 17 dé enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Asesoría Jurídica Mili
tar de esta Subsecretaría, he tenido
a bien disponer que el personal del
Cuerpo jurídico que figura en la. si
guiente relación, que principia con
el teniente auditor en campaña don
Angel Puyuelo "Villacampa y termi
na con
•
el alférez auditor de comple
mento D. Manuel Barenca García
pasen a servir los destinos que seles señala, incorporándose con urgen
Lo comunico a V. E. para su co




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente auditor en campaña don
Angel Puyuelo Villacampa, del Tri
bunal Permanente del Ejército del
Este, a la Fiscalía del Tribunal Per
manente del Ejército de Maniobra.
Otro, . D. César Coll Alas, de fis
cal del Tribunal Permanente del
Ejército de Maniobra, a 'presidente
del Tribunal Permanente del Ejér
cito del Este.
Otro, D. Eduardo Ay-ala García
Duarte, de la Asesoría Jurídica del
Ejército de Maniobra, a la Fiscalía
del 'Tribunal Permanente de la De
marcación Catalana.
Alférez auditor de complemento
D. Manuel Barenca García, de se
cretario relator adjunto del Tribunal
Permanente del XVIII Cuerpo de
Ejército, a la Secretaría Relatoría
del Tribunal Permanente de la De
inarcación Centro-Sur.
Barcelona, 17 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. -Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo de In
tendencia que a continuacióii se re
laciona, pase a desempeñar los des
tinos que en la misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN ,QUE SE CITA
Coronel D. Enrique Zappino Ga
rabato, de jefe administrativo comar
cal de Murcia, a disponible forzoso
en la misma capital.
- Otro; D. Javier Derqui López-Cuer
vo, de jefe de los Servicios de In
tendencia de la Zona del Interior, a
jefe de los Servicios de Intenden
cia del Hospital Militar Base de Va
lencia. -
Teniente coronel D. Emilio Vila
Alvarez' de jefe zdministrativo co
marcal de Albacete, a jefe adminis
trativo comarcal de Murcia.
,
Mayor D. Luis Sorolla Darde, de
la Jefatura de •los Servicios de In
tendencia del Ejército de Tierra, a
jefe administrativo comarcal de Va
lencia.
Teniente D. Pedro Perramón Ber
nat, del tercer Grupo divisionario de
Intendencia, a las órdenes del gene
ral jefe del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra.
Barcelona, 16 de enero' de' 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente, ascendido, de la
escala de complemento del Cuerpo
de Sanidad Militar, D. Florián José
Díaz Núñez, del tercer Centro de,
Instrucción y Reserva de Sanidad,
pase destinado al Estado Mayor - del
Ejército de Tierra, efectuando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. paree




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército, que a
continuación se relaciona, pase a ser
vir los destinos que se indican; efec
tuando su incorporación con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar admini strativ o (asimilado
a mayor) D. José Corredor Lorenzo,
al Hospital Militar base de la III
Agrupación. (Confirmación.)
Otro (asimilado a -capitán), D. Er
nesto Rosella Rosell, a la Pagaduría
de reampaña de la Demarcación de
Valencia. (Confirmación.)
Otro (asimilado a teniente), don
Adolfo .Romillo Rodríguez, al mis
mo destino que el anterior. (Confir
mación.)
Otro, D. Antomio Rodríguez Her
nández, a esta Subsecretaría, cesan
do-en la situación de disponible for
zoso.
Subalternos pericialcs
Al Ejército del Centro -
Ajustador (asimilado a capitán)
.D. Alejandro Herrero García.
Otro, D. Paulino Fernández Azcá
rate.
Otro, D. Manuel Sánchez-Beato
Cañizares.
Otro (asimilado a teniente), D. Jo
sé Castellón I3ejarán.
Otro, D. Manuel Sánchez de la
Paz.
Otro, D. Ramón Sánchez López..
Al Ejército _de Andalucía
Ajustador (asimilado a teniente)
I). Juan Cambronero Barcelona.
Al Ejército de Levante •
Ajustador (asimilado a teniente)
D. Vicente Matéu Benajes.
Otro, D. José Aranaz ljuza.
Otro, D. Pedro Torres Ceg-arra.
Otro, D. Francisco Zafrilla Galindo.
Otro, D. Gonzalo Temprano Ter
cero.
Al Ejército del Este
Ajustador (asimilado a capitán)D. Salvador López Arribas.
Otro (asimilado a teniente), don
Manuel Gómez Fernández.
Otro, D. Andrés Lorente Ortiz.
Al Ejército de Extremadura
Ajustador (asimilado a teniente)
I). Rodolfo Rabanete García.
Otro, D. Juan Plenell Reig.
Otro, I). Arnadeo Beses Carreras.
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A las órdenes del jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra
Ajustador (asimilado a teniente)
D. Manuel Gomila Lonis.
A la R. G. A.
Ajustador (asimilado- á capitán)
1). Domingo García García.
Otro, D. Pedro Mendóza Cesteros.
Otro (asimilado a teniente), don
Ricardo Enrió Meliá.
Otro, D. Paulino Martín Gas.
Otro, I). Salvador Fajardo .Marco.
Otro, D. Carmelo Portillo Herre
ro.
Otro, D. Paulino Medina Pillado.
otro, D. Francisco Sánchez Pare
des.
Otro, D. Eugenio Muñoz-Franlar
torio.
Otro, D. Miguel Vizcaíno Carrillo.
Otro, D. Juan Ricas Navas.
Otro, D. Manuel Sánchez BaWsta.
A la D. E. C. A.
Ajustador (asimilz.do a teniente)
D. Ramón Gálvez Huertas.
Picador (asimilado a teniente) don
Florentino Castro -Esneio, al regi
miento de Caballería núm. ,3. (Con
firmación.)
Auxiliares de obras y talleres
Guarnicionero (asimilado a tenien
te) D. Juan Groset _Riera, al Parque
de Artillería Base de- Barcelona.
Otro, D. José Gómez Castejón, al
Parque de- Artillería Base de Valen
cia.
Ajustador (asimilado a teniente)
D. Nicolás Pobre Bermejo, a las ór
denes_del jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Ajustador provisional D. Francis
co Barigón Panizo, a la Subsecreta
ría de Armamento, en concepto de
agregado, con arreglo a la orden cir
cular de 5 de julio de 1937 (D. O. nú_
mero 109).
Barcelona, 14 de enero de 1938.—
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar administrativo del
Cuerpo Auxilia r Subalterno del
Ejército (asimilado a capitán), don
Crescencio Cano Letrado, pase desti
nado • al Centro de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción núm. ro,
efectuando su incorporación con arre
glo a lo que dispone la orden circu
lar de 14 de febrero de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 41).
Lo comunico a V. E. para
--tiocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de Infantería don
Gregorio García García, pase a la
situación de disponible gubernativo,
con residencia en Barbastro. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por los herradores ci
viles que a continuación se relacio
nan, he tenido a bien nombrarles
maestros herradores-forjadores provi
sionales, por el tiempo de duración
de la campaña, .con arreglo a lo pre
ceptuado en la orden circular de ,17
de diciembre de _1936 (D. O. núme
ro 269), quedando a las órdenes del
Inspector general de Veterinaria, y
surtiendo esta disposición efectos ad_
ministrativos a partir de la revista
de Comisario del mes de la fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Constantino Gainundi Montané.
D. Apolonio Clares Hidalgo.
D. Diego González Arenas.
D. José Abarca Teruel.
D. inariano Prieto López.
D. Vicente Lázaro Herruzo.
D. Emilio Lázaro • Vega.
D. Rafael Lloyd) Pérez.
D. Antonio. Gálvez García.
D. Ricardo Osorio Carrasco.
D. Jesús Redondo García.
D. Vicente Castell Gres.
D. Manuel Rafales Andréu.
D. Abelardo Villanueva Flor.
D. Carlos V.illanueva Flor.
D. Gregorio Villanueva Flor:
D. José Angulo Angulo.
D. Ricardo Navarro Cubas.
D. Severiano Díaz Gil.
D. Salvador España Ramírez.
D. Fructuoso Izquierdo Montón.
I). Joaquín Adell Palau.
D. Ignacio Casalvázquez Montero
I). Manuel Nevado Valverde.
D. Antonio Caballé Hernández.
D. Faustino Puerto Romero.
D. Marino Lacleustra Escabosa.
D. Francisco Martínez Tello.
Salvador Campos Martínez.
D. Angel Iglesia Jaráiz.
Barcelona, 14 de enero de 1938.--
Fernández Bolarios.
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que 'el capitán, retirado, de- di
cha Arma, D. Joaquín Belén Díaz,
quede movilizado con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de 2
de julio del afiu último (D. O. nú
mero 16o), pasando destinado a la
Comandancia General de Ingenieros
de Ejérelto del Este, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcl




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares, retirado, D. Cé
sar Viarnonte Cortés, en la actua
lidad prestando servicio en la Co
mandancia Militar dé esta plaza, quer
de movilizado con arreglo a lo dis
puesto en la circular de 2 de julio
último (D. 0. núm. 160), quedando.
destinado en dicha Comandancia Mi_
litar.
,1:40 comunico a V. E. para su co
nócimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
tó que los tenientes de Intendencia
en campaña D. Rogelio Queralt Ba
rreda, D. Eduardo Masoller Volaró
v D. Jaime- Rafales Pinos, pasen a la
situación de procesado, con residen
cia en Barcelona, en las condiciones
que determina el artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207), surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir -de la revista de Comisario del
mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barco






Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los veterina
rios civiles que figuran en la siguien
te relación, he resuelto concederles
el nombramiento de teniente veteri
nario provisional, por el tiempo de
duración de la campaña, con arreglo
á lo preceptuado en la orden circu
lar de 21 de junio último -(D. O. nú
mero 152), disfrutando en el empleo
la antigüedad de primero del actual
y surtiendo' efectos administrativos
a partir de la revista de Comisario
del presente mes, quedando a las 'ór
denes del Inspector general de Ve
terinaria.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Mauro García Arroyo.
D. Miguel Castro Eslava.
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D. Gregorio Crespo Fernández.
D. Miguel Marín Pérez.
D. Miguel Sánchez Cazorla.
D. Demetrio Cabañero Galindo.
D. Pascual Campos Martínez.
D. José Marín Planells.
D. Pedro Cicuéndez Rodeilb.
D. Adolfo de Mingo Sanz.





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el coronel médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Julián Mingui
llón Soto, en la actualidad jefe de
la Se'ccion -de Establecimientos Sani-:
tarios de la Jefatura de Sanidad del
Ejército de, Tierra, pase a ser delega_
do de la Inspección de Sanidad del
Ejército de Tierra en la Zona del In
terior, cesando en su anterior des
hilo.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 (le enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico del Cuerpode Sanidad 'Militar D.- Felipe Ro
maña Celada, del X' Cuer,po de Ejér-,cito, pase destinado al Hospital Militar base de Gerona, efectuando su
incorporación con. urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 15 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOSSeñor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal facultativo provisional que figura en la siguiente reación., que empieza con el mayorinédic"o D. Eduardo Neira Laporta ytermina con el alférez odontólogo. donFernando. Ramón Amát, quede a lasórdenes del jefe de Sanidad del Ejército de Tierra, para ser empleadodonde las necesidades del servicio loexijan.
1,9 comunico a V. E. para- su coocimiento y cumplimiento. Batee












Magín. Targa Jiménez.Alfredo Royo Lloris.Buenaventura Pujol Font.
D. Alfredo Gimeno Pérez.
» José Lagarda Renau.
• . José Huguet Aulet.
» Juan Ituriag-agoitia del Solar.
» Arcadio Roig Gardel.
» Ricardo Roca Viñals.
» Baldomero Rivera Valle.
• Carlos Rivas Magri.
» Manuel Folguera Grass.i.
» Manuel Bofarull Teus.
• Luis G. Bernat.
» Julio Finestres Serrano
» Juan Yanguela.
» Francisco Tomás Sendros.
• Miguel, Soler Bach.
• Miguel Safont Bosch.









_ Pascual Baringo Alcolea.
Osvaldo Gómez Giner.
» Juan Mir Clapes.
• Alberto Más Oliver.
José Llurb.a I,lurba.
Alférez odontólogo
D. Fernando Ramón Arnat.
Barcelona, 13 de enero de 1938.—Fernández Bolafíos.
Circu/arxamQ. Sr. : He resuel
to que' el personal facultativo provisional del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figura en la siguiente relación, pase a servir los destinos que
en la misma se le asigna, verificando su incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunico a V E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 14 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOSSeñor...
RELACIÓN QL.:E SE CITA
Capitán médico provisional D. An
tonio Pedro Rodríguez Pérez, de- alas órdenes del jefe de Sanidad del
Cuerpo de Ejército, a las del jefede Sanidad del Ejército de Maniobras.
Otro, D. Julián Arranz
de a las órdenes del jefe de Sanidad.del XXII Cuerpo de Ejército, a lasdel jefe de Sanidad -del Ejército deManiobras.
,
Otro, D. Ramón Más Beva, delXI Cuerpo de Ejército, al batallónde Montaña Pirenáico.
Teniente médico provisional donJorge Calderón Closa, a las órdenes
del jefe de, Sanidad del Ejército deTierra.'
Otro, D. Rafael Massolive• Martí
nez, a las órdenes del jefe de Servicios Quirúrgicos del Ejército.Otro, D. Ernesto Sanz Roselló, dea las órdenes del director del Hospital Militar base de la Comandan(«ia Militar de Valencia, a la Clí
nica núm. 3,-dependiente del Hospital Militar base de Alcoy.
Otro, D. Andrés Oliver Badosa,
al XXI Cuerpo de Ejército, donde
viene prestando sus servicios.
Aspirante provisional de la Sec
Auxiliar Facultativo D. Santia
go Torres Baldó, de la Clínica nú
mero 3, dependiente del Hospital Mi
litar base de Tarragona, al batallón
de Montaña Pirenáico.
Barcelona, 14 de enero do 1938.—
Fernández Bolaiíos.
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo provisional del Cuerpo de Sanidad Mili
tar que figura en la siguiente rela
ción, pase a servir los destinos que
-en la misma se le asigna, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
apit‹ines médicol provisionales
I). Modesto Lara Bonnin, a Defen
sa de Costas.
D. Juan Mena Mantesinos, del-Cuerpo de Ejército, a igual .destino
que el anterior.
D. Alfredo Fernández Gomara, delXXI Cuerpo de Ejército, a las del
jefe de Sanidad del Ejército de Andalucía.
Tenientes lnédicos pro.I.7isionales
. I). Sebastián Sastre Sastre, al Hospital Militar base de la AgrupaciónQuirúrgica de Barcelona.
D. Germán Reverter Pluixa, de alas órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este, al Hospital Militar de Aliaga.
Axiliares facultativos seitudos
D. Miguel Miranda Bonguera, delHospital de Sangatrén, a Defensa de
Costas.
D. Alberto López-Lamela Anrich,_del Hospital Militar de Madrid nu
mero 18, a las órdenes del jefe deSanidad del Ejército de Tierra.
proviñonalcs de la Sec
ción. Au-xiliar Facultativa
I). Ramón Gassent Boeh, a la Clínica núm. 3 'de la Agrupación Quirúrgica de Barcelona., para el Equipo del doctor González Aguilar.I). Francisco Boada Calvet, al Hospital Militar base de la Agrupación.Quirúrgica 'de Barcelona.
D. Bruno Yáñez Mínguez, de a lasórdenes del jefe de Sanidad del Ejército de Tierra, al Hospital Militarbase de Valencia,, para él EyipoQuirúrgico del doctor López 1rigo.D. Antonio Cucarull Rogado, deigual destino que el anterior, a lasórdenes del jefe de Sanidad del XVIII
Cuerpo .de Ejército.
nrique ar eras erra, 1 em
ídem.
D. Enrique Boada Calvet, de igual
destino que el anterior, al Hospital
Militar base de la Agrupación Qui
rúrgica de Barcelona.
Barcelona, 15 de enero de 193S.
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo civil
que figura en la siguiente relación,
asimilado a distintas categorías pa
ra el percibo de haberes, pase a ser
vir los destinos que en la misma se
indican, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a N'. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
As-inzilado a capitán médico
D. Joaquín Alonso Pérez, del Cen
tro de Transfusión de Sangre de Bar
celona, al mismo Centro,_ de Madrid.
Asimilados á alférez practicante
D. Angel Sánchez Rodríguez, de a
las órdenes del director del Hospital
Militar base de Almería (Clínica nú
mero 2), a la Clínica núm. 3, depen
diente del Hospital Militar base de
Barcelona (Grupo Quirúrgico) .
D. Jerónimo Salmerón López, de a
las órdenes del coronel médico:direc
tor del Hospital Militar base de la
-Comandancia Militar de Valencia
(Clínica núm. 3), a igual destino que
el anterior.
Barcelona, 15 de enero de I93S.----
Fernández Bolaños.
Cf:rcular. Excmo Sr. : He resuel
to que los médicos y pratictuites
civiles que figuran en la siguiente
relación, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, con la
asmiilación que a cada uno de ellos
les asi.gna, exclusivamente para
-el percibo de haberes V durante el
tiempo que prestO sus __servicios.
' Surte efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a. V. E. para su- co
nocimiento v cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Valencia
Para la Clínica núm. 16
D. José Ballester Alonso, asimilado
a teniente médico.
A las órdetnes del director del Hos
pital Militar base • de Alcoy
Para la Clínica núm. 3
*
I). José Calatayud Bolinches, asi
milado a capitán médico.
as or enes del- director del Hos
pital Militar base de Alicante
Para la Clínica itYint-, 6 (Pabellón B)
D.- Rafael Serrano Contreras, asi
milado a teniente médico.
D. Ismael Leal Bernabeu, asimi
lado a alférez practicante.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Cuenca
Para ei Hospital base
D. Jacinto Clavo Grande, asimi
lado a capitán médico.
D. Isidoro Martín Romero, ídem.
D. Felipe Sicilia Traspaderne, íd.
D. José Amigo García, ídem.
D. Luis Rodríguez Cueto, ídem.
D. José Rosselló Coll, ídem.
A las órdenes del director del (ru
po Quirúrgico de Hospitales Mili
tares de Barcelona
Para el Hospital base
D. Pablo Fernández Martínez Ta
fall, asimilado a teniente médico.
A las órdenes del director del Gru
po Médico de Hospitales Militares
de Barcelona
Para la CliniCa núm.
I). Jesús Riera Güells, asimilado
a capitán médico.
Para la, Clínica núm. 15
Doña Rufina Colet Busquet-1, asi
milada a alférez practicante.
Al Hospital Militar, de Madrid
núm. 4
Doña Antonia María Muñoz, asi
milada a alférez practicante.
Doña Virtudes Díaz Perpiñán, ídem
ídem.
Barcelona, 13 de enero de_ 1938.
Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéutico del
Cuerpo de Sanidad Militar que 'figu
ra en la siguiente relación, pase a
servir los destinos que en la misma
se 1e–á-signa, incorporándose con la
máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumnlimiento. Barce




RELACIÓN QUÉ SE CITA
Coronel farmacéutico D. Antonio
Xiberta Raig-, de la Agrupación de
Hospitales Militares de Barcelona, :al
Hospital Militar de Gerona.
Mayor farmacéutico D. Tomás Mo
rato Pon, del Hospital Militar de
de Gerona, a la Plana. Mayor de
Sanidad Militar del Ejército del Es
te, como jefe de Servicios Farma
céuticos.
Barcelona. 3 de enero de T938.–
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor farmacéutico de Sa
nidad Militar D. Mariano Martínez
Castilla, de jefe de Servicios Par
macéuticos del VIII Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado a las órdenes del
jefe de- Sanidad- del Ejército de Tie.
rra, para eventualidades del servicio,"incorporándose con *urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co]
nocimiento y cumplimiento. Paree.




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los practicantes militares pro
- visionales del Cuerpo de Sanidad Mi.
litar que figuran en la siguiente re-'
lación, queden a las órdenes del jefe.
de Sanidad del Ejército de Tierra
para ser empleados donde las nece•
sidades del servicio .lo exijan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de -enero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliare facultativos segundos
D. José Martínez Castillo, del Hos.
pital de Barbastro.
D. Rafael Anbert 'l'ame, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
D. José 1Vhría Garriga Trilla, íd.
D. José María Ferrus Torres, del
X Cuerpo de Ejército.
A.spirante provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultath.c-b
D. Eduardo Punset -Alegri, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
D. Francisco .Solsona Galcerán.
D. Fernando -Valverde Izuel.
D. Juan Tarda del X1
Cuerpo de .Ejército.
Doña Joaquina Repollés
del Hospital de Benifar.
D. Carlos Sans Monserrat, del XII
Cuerpo de Ejército.
Cutillas Soriano, del Hos
pital de Puebla de Hijar.
D2 'Agustín Iter Rei, del X Cuerpo
de Ejército. .
--Barcelona, 14 de enero ,de 193S.-
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel:
to que los practicantes militares pfo.
visiónales del Cuerpo de Sanidad Mi.
litar, que figuran enla siguiente re
lación, queden confirmados en
destinos que actualmente sirven, v
que también se indican.
Lo comunico ,a V. E. para su eo
nocimiento y cumplimiento. 13arce




RELACIóN QUE SE CITA
A14xi ¡ares ftic u ltatil'os segundos
D. Enrique Lam lrca Riba, al
XVIII Cuerpo. de Ejército.
D. Genaro Mallo Collado, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. José Moli López, al XXII Cuer_
po de Ejército.
D. Ambrosio Hernández Pinto, al
cuarto batallón Local de Transporte
Automóvil.
D. Mari-ano Salazar Torres, ídem,
D. Valentín Jiménez Tomás, al
Parque de Material (Lérida).
I). Domingo Puisac Borren, a la
primera batería de Cañones de 7'5.
D.
•
Mateo Elías Muntaner, a De
fensa de Costas.
D. Justo Marín Vidal., a la --Clíni
ca núm. '.2.3 de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona.
I). Fermín Diego Cántín, al .Hos
pital de Montalbán.
Aspirantes' provisionales de la- Sec
ción Auxiliar Facultativa is
D. Carlos Cipriano ,Honrubia Ma
rín. al V Cuerpo de Ejército.
D. Maximino -Guilera Monroig, al
"X\XI Cuerpo'de Ejército.
D. Fausto Ribero Bertrán, ídem
I). Fernando González Moreno, al
IV Cuerpo de Ejército.
D. Manuel -Doménech Alsina, al
XXII Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Soler .Sanz, al séptimo
batallón de Transi3orte Automóvil del
Servicio de Tren del Ejército.
D. José Montia Campmajo, -al cuar
to batallón Local de Transporte Au
tomóvil. 1
D. SAvador Amigó Mafié, al ba
tallón Hipomóvil núm. 3 (escalón
de Ejército). •
D. Juan Guarch Cordellas, ídem.
D. Valentín Morales Alcalde, íd.
D. Lorenzo Continente Alvarez, al
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 25.
D. Emilio Bastóns Más°, al bata
llón de Obras y Fortificación núme.-
ro 26.
D. José Font Clúa, ídem.
D. M.a,teo Pagés Urhe, al batallón
de- Obras y Fortificación núm. 27.
D. Camilo Crespo Ratera, a Defensa7de Costas. •
D. Francisco Barnosell Nicolau, a
Defensa de COSt.7.s.
D. José Amparo Jaime. al Hospi
tal de Evacuación del Ejército delEste.
D. Antonio Gabán Franco, a la
Agrupación de Hospitales Militaresde Barcelona.
D. Juan Olivá Martí, a la Clínicanúmero T3 de la Agrupación Quirúrgica de • Hospitales Militares deBarcelona.
D. José María 1V-Inús Cesan, a laClínica nínn. 13, de la ArgupaciónMédica de Hospitales Militares deB.arcelon a
.
D. Ulffiano Díaz Herrero,. al HosI)ibl Militar base. de Tarragona.O D. Prudencio Carretero Turégano,idem.
I), Agustín Vives Benasco, ídem.*1). Mariano Puértolas Saliúni, a laClínica núm. 1, dependiente del Hospital Militar base de Trrragona.
D. Arturo Galcerán Famadas, a la
Clínica núm. 4, dependiente del Hos
pital Militar base de Tarragona.
D. Rafael Torrent Planas, al Hos
pital Militar base de Gerona.
D. Francisco Rodríguez López, íd.
D. José Aguas Pontí, al Hospital
de Abiego.
D. Baltasar Borra Cabrián, al Hos
pital de Bosost.
D. Julio Sauri Tomás, al Hospital
de Camporrobles.
D. Franoisco Salas Hurtado, al
Hospital de Ton&
Barcelona, 14 dé enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Sanidad Mili
tar en campaña D. Patricio Díez Fer_
nández, del III Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar,
pase destinado al XI Cuerpo de
Ejército, como jefe del S. D. C. G.,
verificando su in-corporación con to
da urgencia. s
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último (DIA
RIO OFiciAr, núm. 139), he resuelto
ratificar en el empleo de -mayór mé
dico provisional, por el_ tiempo de'duración de la 9ampaña, a D. Se
bastián Moré Rojas, por hallarse
.Comprendido en el artículo décimo
de la citada•disposición, y en lo pte
ceptuado en la orden circular de
de agosto siguiente (D. O. núme
ro 206), continuando en su destino
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En cum
miento' a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), he resuelto pro
mover al empleo de capitán médico
provisional, por el tiempo de dura
ción de la campaña, al personal quefigura en la siguiente relación, porhallarse comprendido en los artícu
los octavo y décimo de la- orden cir
cular citada y en lo preceptuado enla orden circular de 16 de agosto siguiente (D. O: m'un. 2c6), pasando
a desempeñar los destinos que seindiczn, donde ya vienen prestando
sus servicios. Surte efectos • adminis
trativos esta disposición a partir de
lq revista de Comisario del mes de
junio último.
140 comunico a V. E. para su co
n()cimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Domingo Sastre Hernández, al
VI Cuerpo de Ejército.
D. Ernidgio Marín .Aráez, al I
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 15 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los médiéos
civiles que figuran en la siguiente
relación, _he tenido a bien conceder
les la categoría de teniente médico
provisional, por el tiempo de »dura
ción de la campaña, con arreglo a lo
preceptuado en la orden circular de
3.1 de julio de 1936 (D. O. núm. r7o),
ampliada en la orden circular de 28
de mayo último (D. O. núm. 139),
quedando a 12s órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército de Tierra, para
ser empleados donde las necesidades
del servicio lo exijan, y surtiendo
efectos administrativos esta disposición a partir de la- revista de Co
misario del presente mes.
Lo Comunico a V. E. para su co




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Leopoldo Velázquez Bosque,
con residencia en Belmonte de Mez
quín, (Teruel). '
D. Luis ',aporta y Bort, con residenCia en Valencia, Gran Vía de
Germanías, núm. 6.
Barcelona, is de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr : Accedien
do a lo solicitado por los médicosciviles que_ figuran en la siguienterelación, he tenido a bien conceder
les la categoría de tenientes médicos
provisionales por el tiempo de dura
ción de la campaña, con arreglo a lo
preceptuado en la ordencircular de
31 de julio de 1936 (D. O. núm. i7o),ampliada en la orden circular de 28
de mayo último (D. O. núm. 139),
pasando a desempeñar los destinos
que se consignan, donde ya vieven
prestando sus servicios. Surte efec
tos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. rara su conocimiento y cumplimiento. Barce





RELACIÓN QUE SE CITA
D. Guillermo Muela García, al VI
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Herrera Guiu, al IV
Cuerpo (le Ejército.
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D. Manuel Palenzuela Marco, íd.
D. Francisco de A. Miró Cabes
tany, al Hospital de Evacuación del
Ejército del Este.
D. Angel Cañadas Ramón, al I
Cuerpo de Ejército.
D. Santiago Jáuregui Leibar, al
Hospital Militar de Madrid núm. 4.
D. Francisco Corral Sanchez, al
III Cuerpo de Ejército.
D. José Alvarez Bugella, al VI
Cuerpo de Ejército. -
D. Benito Alvarez de la Riva, al
III Cuerpo de Ejército. _
D. Isaías Bermejo García, al re
gimiento de Caminos núm. i.
D. Casimiro Torrens Carreras, al
Hospital Militar de Lérida núm. 2.
D. Jorge Julián Graupera, al XXI
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Negro Morkge, al XII,
Cuerpo de Ejército.
D. Germán Linares Velasco, al Ba
tallón de Zapadores del VI Cuerpo
de Ejército.
I). Jaime Cabot Rovira, de Cásellas,
a las órdenes del director de la Agru
pación Hospitalaria- de Caspe.
Barcelona, 15_ de enero de 1938.-
Fernández Bolaños.
OBREROS EMPLEADOS EN ES
TABLECIMIENTOS DE SANIDAD
MILITAR
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 20 de agosto último
(D. O. núm. 205), he restielto conce
der al personal que figura en la
siguiente relación, la estabilidad en
sus distintos empleos y destinos,
con el haber a,nual y la antigüedad
que en la misma también se indica
v con sujeción a lo establecido en
.1a citada orden circular. Esta dis
posición surte efectos administrativos
a partir de la revista de Comisario
del día primero de septiembre úl
timo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
-
Personal que presta sus servicios en
el Hospital Mijitar núm. i de Madrid
1). Prudencio Ibáñez Navarro, en
fermero, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350 por llevar
seis años, seis meses y siete días
'deIservidios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
D. Pedro Lago Nieves, ebanista,
con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas, más 1.750 por llevar veinti
cinco arios, ocho meses y cuatro días
de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
D. Pedro Quilez Hernández, en
fermero, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700 por llevar
diez años, once meses y veintiséis
dias de servicios 'acumulados hasta
el primero de septiembre último.
D. Manuel Simón Gamarro, en
fermero, con el sueldo anual inicial
dé 3.500 pesetas, más 350 por llevar
siete arios, siete meses y ocho días
de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
D. Federico Serrano Aparicio, por
tero, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 1.400 por lle
var veintidós años y once meses de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
D. Angel Serrano- Aparicio, mozo,
con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas, más 1.050 por llevar diecio
cho años, once meses y veintiséis
días de servicios acumulados hasta
el primero. de septiembre. último.
D. Enrique Langa Heredia, orde
nanza, con el' sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 1.400 por lle
var veintidós años, siete meses y
cuatro días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre úl
timo.
D. Aniceto Talavera Aspillera, en
fermero, con el sueldo anual inicial
de 3500 pesetas, más. 1,050 por lle
var diecinueve arios y diez meses de
servicios acumulados hasta e! pri •--
mero .cle septiembre último:
D. José tuna Gabald&n, mozo,
con el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas, más 700 por llevar catorce
arios, cinco meses y treinta días de
servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
D. Hermenegildo López Sanz, en
fermero, con:el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700 por llevar
once años, tres meses y dieciséis'
días de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.
'
D. Manuel *López López, electri
cista, con el, sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, Más 350 por llevar sie
te años de servicios acumulados bas
ta el priMero de septiembre último.
I). Avelino López García, mozo,
coh• el sueldo anual inicial de 3.500
pesetas, más 2.450 por llevar trein
ta y nueve años, tres meses y trece
días de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
D. Miguel Vázquez Estévez, en
fermero,- con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700 por llevar
once .años y diez meses de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
D. Julián Vaquerizo Hormigó, en
fermero, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350 por llevar
nueve años, once meses y catorce
días de servicios acumulados hasta el
primero de septiembre último.
D. Marcelino Claudio Amaro, jar
dinero, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700 por llevar
diez Aos, tres meses y veinticinco
días dé servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.
Doña María Fernández Pascual
lavandera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 700. por llevar
once años, dos meses y diez días
de servicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último. •
Doña Concepción Escallón Este
ban, lavandera,' con el sueldo anual
inicial dé .3.500 pesetas, más 350 por
llear ocho. años,. dos meses •y ocho
días de servicios acumulados hasta
el primero de septiembre último.
DoñaMariana Durán Flores, lavan
dera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 350. po llevar
seis años, dós meses y dieciséis días
de sevicios acumulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña Manuela Díaz Leciná, cos
turera, con el sueldo anual inicial
de 3.5do pesetas, más 35o por llevar'
seis anos y. siete meses de servicios
acumulados hasta el primero de sep
tiembre último.
Doña DoMinga Díaz Castaño, cos
turera, con el sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, ziás 1.400 por lle
va veintiun años y seis • Meses de
servicios aculmulados hasta el pri
mero de septiembre último.
Doña ReirJtgil Justo Monje, • cos
turera, cou I sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 790 por llevar
ondee años y once meses de servi
cios acumulados hasta el .primero de,
septiembre último.
Doña. Alejandra La.fuente Fernáli
dez, lavandera, con el sueldo anual
inicial de 3.500 pesetas, más .700 por ,
llevar catorce años, sc:lis meses y ca
torce -días 'de servidos acumulados
hasta el • primero de septiembre úl
timo.
Doña Dolóres Lobo Ramírez, la
vandera, con el sueldo anual inicial
de 3.50o pesetas, más 700 por llevar
doée años, tres meses y quince .días
de sem, 'ios. acumulados hasta el pri
mero, de septiembre último.
Doña Lucrecia Vacas Gómez, cos
turera, con el • sueldo anual inicial
de 3.500 pesetas, más 1.059 por lle
var quince arios y siete meses
- de
servicios acumulados basta el prime
ro de septiembre último.
Doña Emilia Junquera
nos, costurera, con el sueldo', anual
inicial de 3.500 .pesetas, más 1.400
por llevar veinticuatro años -y
ocho
meses de „serviciós acumulados has
ta el primero de septiembre último.
Doña Juana Yuste Pastor, telefo
nista, con el sueldo anual inicial de
3.500 pesetas, más 350 por'llevar mie.
ve años diez meses y seis días de
servicios acumulados hasta el prime.
ro de septiembre último.
Doña Matilde Lozano Machín, en
fermera, con el sueldo aimal inicial
de 3.500 pesetas, más 1050 por lle
var quince • años, diez meses y .vein
tiocho días de servicios acumulados
hasta el primero de septiembre úl
timo.
'Barcelona, 6 de enero de 1931-
Fernández Bolaños.




Este Ministerio ha tenido a bien
aprobar el plan de estudios doctri
nales que han de cursar los -alumnos
de esa Escuela, para plaza.s de ofi
ciales de Intendencia y por el que
se establece a explicar las siguien
tes disciplinas, por el personal de
jefes y oficiales 'que se designan.:
Ordenanza Arsenales y Contabili
dad Material : teniente coronel don
Francisco Bosch.
Subsistencias y Vestuario : coman
dante D. Rafael Qúixal.
Legislación de Contratos: coman
dante D. Juan M. Orti.
Movilización Económica : capitán
D. Antono González de Guzmán.
Derecho Político :Administrativo e
Internacional Marítimo : capitán don
Edmundo Núñez.
Geografía Económica y Comercial :
.capitán I). Rafael Zarauz.
Barcelona, 16 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes._





Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por eljefe de la Base Naval Secundaria
de Baleares y lo informado por el
Negociado de Escuelas, ha dispuesto
nombrar instructor de analfabetos
de dicha Base al auxiliar del Cuer
po de Oficinas y Archivos D. JuanFernández López.
Barcelona, Ii5) de enero de 1938--
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección -de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Secun
daria de Baleares.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio, deconformidad con lo propuesto por elN'egociado de Escuelas, ha dispuesto desestimar las instancias elevadas por el marinero especialista deMarinería de la dotación. del guardacostas «María» Manuel Pávau Ubeda, solicitando su ascenso a cabode Marinería.
Barcelona, 16 de enero de 1938.El Subsecretario, Valentíni Fuentes.Señor Jefe de la Sección de Persosal.Señor Jefe de la Base Naval de Cartagena.
Señor Jefe de la Flota.Señores...
CUERPOS NAVALES
huno. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que el jefe del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Laureano Díaz
ccntinúe en el destino que tieP,(.(nfei idG por orden ii.iiiisterial de
1.11711■■
31 de julio de 1936 (D.--0. núm. 174,
quedando sin efecto el que le asignaba la orden ministerial de ii de
'ciciembre-de 1937 (I). 0. núni.°2o1).Barcelona, 16 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.-
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo.. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto 'que el oficial primero deArtillería D. José Velázquez Almendro, cese en su actual destino y pasedestinado como auxiliar al Estado
Mayor de Marina en la Subsecretaría
de la
. Barcelona, -15' de enero de 1938.El- Subsecretario, Valentín. Fuentes:Señor Jefe .de la Sección de Personal.
Señor Jefe del Estado Mayor de
Señores..:
CUERPOS DE LA _ADMINISTRA
CION
Circular. Excmo. Sr. : Este- Mi
nisterio há.." disue,sto que el personal
de Oficinas y Archivos de Marina,
que seguidamente .se reseña, cese enlos destinos que vienen desempeñando afectos ala Subsecretaría de Avia
ción, y se reintegren a la mayer Lre_vedad a los conferidos en la orden
ministerial *de 28 de diciembre próximo pasado 5I). O. núm. 314).
• Oficial segundo D. José Santanaartínez
Otro, D. . Juan Albert Hernández.
Otro, D. ManuelNivancos Serrano.Auxiliar D. "Nicomedes .Gómez
Sánchez.
Lo que manifiesto a V. S. para su.conocimiento y- efectos. Barcelona, 14de enero de 1938.—El Subsecretario,Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección del Personal.Señor Subsecretario) de Aviación. _Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Se dispone que el comandante d
Infantería de Marina (habilitad()
1). Blas Marzal Gómez, pase comprocesado interino de la Sección Escuela de Infantería de Marina, dependiente de la Escúela Naval Popularsin desatender su actual destino..Barcelona, 15 de enero de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.Señores...
e
o
Dada cuenta de instancia formulada por el teniente (habilitado) deInfantería de Marina D. José González Rosique, en cura ambulatoria
en el Hospital de Marina de FuenteAlain°, de la Base Naval Principalde Cartagena, cursada por la Jefatura de dicha Base, este Ministerio,en vista del acta de reconocimientomédico a que ha sido sometido el in_
teresado, ha dispuesto conceder al
recurrente el p¿se a la situación de
reemplazo por herido, con sujeción
a lo dispuesto en el artículo sépti
183
mo del decreto de 13 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 214), debiendo
cumplimentarse durante el disfrute
de dicha situación, lo dispuesto por
orden circular de 25 de febrero de
1921 (D. O. núm. 53).
Barcelona, 14 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
-Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que los auxiliares primeros
del Cuerpo-Auxiliar de los Servi
cios Técnicos de la Armada D. Gre
gorio García Silva y D. Antonio Za
mora Mulero, como asimismo el au
xiliar- segundo del'mismo Cuerpo don
Antonio de Toro Cuevas, pa_en destinados a esta Subsecretaría a las
órdenes del jefe de la D. I. N. A.; ce
sando de prestar sus servicios, los
dos primeros en. la Base Aeronaval
«18 de Julio»> y el último, en el
ramo de Artillería del--' Arsenal de
-la Base Naval Principal de Carta
gena.
. Barcelona, 15 de. enero' de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que- los escribientes de la
segunda Sección del C. A. S. T. A.
don Jorge Fernández 111oll y D. Mi
guel Villalonga Estrades, :cesen de.
prestar sus servicios- en la Aeronáu
tica Naval de Barcelona y pasen destinados a los Servicios Técnicq In
dustriales de la Flota, en la Subse
cretaría de Marina en esta capital.
Barcelona, 16 de enero de 1938._
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
CUERPO DE AUXILIARES DE
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Excmo. Sr.': Este Ministerio se
ha servido disponer que el oficial
segundo (Id Cuerper de Auxiliares
de Torpedos y Electricidad D. Jesús Luaces Seoane, pase destinado
a la Plana Mayor de la Flotilla de
Lanchas Tcirpeaeras. 'de Portmán.
Barcelona, 15 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio se ha
servido disponer que el oficial segundo de Torpedos y Electricidad, donJosé A.lbaladejo Játiva, pase ,destinado a la Flotilla de Vigilancia deAlmería.
Barcelona, 15 de enero de 1938.—El Subsecretario, Valentin Fuentes.Señor Jefe cre la Sección de Personal.Señor jefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.Señores...
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Excmo. Sr. : Como resultado de
Propuesta telegráfica del jefe de laFlota Republicana, este l‘ltinisterio
ha resuelto disponer que e1.
segundo de Torpedos y Electricidad_
D. Francisco Rosique Jiménez, continúe .embarcado en el destructor
«Lepanto»,_ quedando sin efecto su
_destino a la Flotilla de Vigilancia
de Almería, dispuesto por orden mi
nisterial de lo de diciembre de 1937
(D. O. núm. 301).
Barcelona, 14 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
MARINERIA
Se concede la continuación en el
servicio con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Ma
rnería que a continuación se rela
ciona, por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la misma, que al
frente de cada uno de ellos se ex
presa, debiéndose descontar a aquél
a quien se zbana tiempo de servicio,
la parte proporcional de vestuario no
devengaua en su anterior campaña.
Barcelona, 15 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
1-3eriores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Marineros de primera
Lamas Añón, Vicente.—«Libertad».
Tres años en primera desde 3 de
mayo de 1937.
Orjales Grandal, José.—«M. de
Cervantes».—Tres años en primeradesde 31 de julio de 1937.
Santiago Remón, Antonio.—«Mi
guel de Cervantes».—Tres años en
primera desde 6 de diciembre, de 1936,
por serle de abono veintiséis días,





Este Ministerio, de ,coinformidad
con lo informado por la Sección de
Al,,íquinas y el Estado Mayor de Ma
rina, ha resuelto aprobar la entrega
de mando de la Estación de Subma
rinos de la Base Naval de Cartage
na verificada el día 20 de diciembre
del ario último, por el capitán ma
quinista D. Pedro García Bazán, al
comandante de su mismo Cuerpo don
Celso Pérez Fuentes.
Barcelona, 14 de eneí-ó de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Maqui
nas.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
y el LAado Mayor de Ma
de la jefatura de Máquinas del des
tructor «Lepanto», verificada el día
20 de diciembre del año último, porél capitán maquinistii D. Vicente
Santamaría Baldó, al de igual empleo D. Antonio García Alcaraz.
Barcelona, 14 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio, de - conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas y- el Estado Mayor- de
Alariffh, ha resuelto aprobar la en
trega de la Jefatura de Máquinasdel «Torpedero número 22», efectua
da el día primero dl-• 'presente mes,
por el capitán maquinista 1). Gabriel
Bea Rocainora, al teniente de su
mismo Cuerpo D. Félix Martínez Ca
fiabate.
Barcelona, 14 de enero de 1938.—El Subsecretario, Valentín Fuentes.




Excmo. Sr. : ,Este Ministerio ha
dispuesto que los jefes del Cuerpode Sanidad de la Armada, que a con_tinuación se relacionan, cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar los que al frente de cada uno
se indican.
Barcelona, 15 de enero de 1938.—El Subsecretario, Valentin Fuentes.
Seriór Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señor Jefe de la Sección de Infante
ría de Marina.
Señores'.
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel médico D. Fran
cisco Genovés Olmos, a las órdenes
del Jefe de la Base Naval de Carta
gena, para prestar servicio en _uno
de los batallones del regimiento Na
val núm. I, de guarnición en dicha
Base.
Comandante médico Ti. Héracio
Olivares Bell, igual en todo al ante
rior.
Otro, D. Rafael Aveng,ochea
ta, igual en todo al anterior.
Otro, D. Alfredo Couto Felices,
jefe de Sanidad de la segunda Bri
gada Naval (95 en operaciones).
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el teniente médico provisional de la Armada D. Mariano
Campoy Vida], embarque en el des
tructor «Lepanto» en relevo del ca- -
pitán médico I). Rafael Lorenzo Her
nández, que pasa a las órdenes del
jefe de la Base Naval de C,.1-
batallones del regimiento Naval nú
mero 1, de guarnición en dicha Base
Barcelona, i de enero de 1938.–
El Subsecretario, Valentin Fuente,
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr. : He dispuesto que el
personal de auxiliares de Sanidad de
la
. Armada que a continuación se
relaciona, cese en- sus actuales des
tinos y pase a las órdenes del jefe
de la -Base Naval de Cartagena, en
espera de que por este Ministerio se
les conceda el destino a que hubiese
lugar.
Barcelona, 15 de enero de 1937.–
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de las Servicios Sanita
rios -de la Armada.
Señor Jefe de la Basé Naval de Car
tagena.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial segundo I). Primo José Pa
lomeque Sarazola...
Auxiliar de Sanidad I). Cándid
Parra Cabeza.
Otro, D. José López Cánovas.
Otro, D. Feliciano Olivan Guin.
•
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer que el personal
del Cuerpo 1.l.e Auxiliares de Sa
nidad de la Armada que a continua
ción se relaciona, cese en sus actua
les destinos y pase a desempeñar
el que al frente de cada uno de ellos
se indican.
Barcelona, 15 de enero de 1938.–
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar de Sanidad D. Arturo Mo
rales Peón, crucero «Méndez Núiiezs.
Otro, I). José Ros Candell, órde
nes Jefe Base Naval Cartagena.
Otro provisional D. Juan García
Morales, Enfermería del Arsenal (k
la -Base Naval 'de Cartagena.
RECTIFICACIONES
MARINERIA
Padecido error en(el segundo ape
llido del interesado, se dispone que
la orden ministerial de 30 de octubre
último (D. O. núm. 266), que pro
movió al empleo de auxiliar alumno
de Artillería, entre otros, i Inocen
cio Santiago Rodríguez, se entien
da rectificada en el sentido de que
el ascendido es el cabo de Artilicria
Inocencio Santiago Domínguez.
Barcelona, 12 de enero de 1938.–
I). O. NUM. MIERCOLES DE ENERO
sECCION DE PERSONAL
CURs0 DE ARMEROS DE AVIA
CION
circular. Excmo. Sr.: Termina
das con aprovechamiento las prácti
cas necesarias para su ingreso en
el curso de Armeros de Aviación,
anunciado For orden circular de z-J
de septiembre de 1937 (D. O. núme
•o 234), he resuelto nombrar alum
uos del mismo al personal que a
continuación figura, los cuales de
Iherán efectuar su incorporación -en
la Escuela de dicha epecialidad, en

















Rafael Bonmati Andréu. '
Salvador Heredia Calderón.





Joaquín Ruiz _Martínez.tzkurelio Hernández .Chací;11
,[Antonio Pérez Belinchón

















Jesús Cuevas Vela. •




José Quilez Enl,ruídenos.Eugenio Sonseca Carreño.Pedro Calderón' 'García.'Alfredo Carralero Jullchez.
Miguel Casteión Castejón.Salvador Caha. ller BlasCo.
José María Vaquero López.Vicente Alheza Liminana.Rigoberto Llorca Arqués.ksé Pastor Quijada.Francisco Mateo Miravet.Francisco Cerdá Sanchi s..José Gandía López.Luis Guerrero Fraile.









José Manuel Ceballos González.tfederico A. Bravo Morata.
Juan Blassi Massoni. .
Agustín - Gállev,o.Ortiz. .




Francisco Martínez Sánchez. --_
Luis Gámez Sánchez.
Juan Liarte Saura.






















José Antonio García Cano.




Nicolás, Alonso de la Iglesia.
Benito Martín Soblechero. .
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento Ban\e








g,uez, se halla en posesión del em
pleo de. tlargento del Arma d.: Avia
ción, he resuelto, cn cumplimiento
de lo prevenido en el artículo se
o-1tndo del decreto de 8 de abril de
1937 (Gaceta de la República núme
ro 99), sea repuesto en el expresado
empleo, con la antigüedad y efectos.
administrativos de primero de enero
actual, For haber quedado bien pro
bada su adhesión a la República,mediante la información realizada al
efecto, pasando destinado como sar
gento de las tropas de aquella Arma
a la Sección de Intendencia de la •
misma.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por el teniente de Ca
ballerí-, -alumno del curso de Ob




se baja en dicho curso, quedando a
disposición de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para asignación
de destino.
Lo comunico a V. E. para su co- -
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. Por reu
nir las condiciones que determinala orden circular de 4 ,de diciembre
de 1936 (Gaceta de la República nú
mero 341), he resuelto otorgar el tí
tulo de piloto militar de aeroplano,.
con las antigüedades que se indi
can, a los cabos que a continuación
se relacionan y concederles el empleode sargento de Aviación con arreglo
a la disposición referida, en el quedisfrutarán la antigüedad antes ex
presada, cón efectos administrativos
de primero de febrero próximo.
I). Ernesto Marimón Alain°, conla antigüedad de 2 del actual.
I). José Molero Meca, con la de.
7 del actual.
I). José Tortajada Benavent, con
la misma.
D.' Mariano Vicente Pérez, con la
de 8 del a-étual.
I). Amadeo Torrent y Ramiro, conla misma.
I). José Benimeli Rangel, con la
misma.
I). Manuel Arasa Sabaté con la
m isma
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi(lito Barcelona, 14 de enero de 1938.
PRIETO
Señor...
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Ministerio de Defensa Nacional
Número del día: 0125 Número: atrasado 0'50
SUSCRIPCIONES : ñL SEMESTRE 17 PESETAS
e
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principiando, a efectos de pago, en primero de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de
las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará des
cuento alguno por este concepto en los precios fijado.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los
suscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos días siguientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y en
dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de
0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a
más del año a que- corresponde, el número que cada publicación lle
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
"
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los- siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puesto y número que le -correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores, que el día primero de cada semestre no hayan aho
na•lo su suscripción, serán dados de baja, no pudiendo volver a ser sus
criptores.
La Administración del Diario _ se halla establecida en
B AR C EL ONA
Calle de Valencia, 200 Teléfono 71939
Es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de De
fensa Nacional. Lo relativo a carteras, tarjetas militares de identidad,
autorizaciones para pasaje de tropa, y Publicaciones y Reglamentos
militares en general, corresponde a la Sección de Cartografía del Estado
Mayor del
•
Ejército de Tierra, donde se dirigirán las peticiones y se
harán los giros de su importe.
Todos los pedidos de «Diario Oficial» y cuanto se relacione con éste,
así como anuncios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Admi
nistrador del «Diario Oficial» del Ministerio de Defensa Nacional.
